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THEsEs.
I:
summan, q’’am tpeciebus Insectorum novis in-
vestigandis et describendis collocarunt : ndustriam Eu-
toirologi plurimi, scientias Entomologiae amplificans
dae haud leve attulisse momentum, in consesso est.
II.
Permulti autem quamvis suerunt, qui vel in
eua patria Insecta diligenter perlustrarent, vel ad pe-
regrinas remotissimasq e mundi plagas eorum colli-
gendorum causa itinera sacerent sumtuosa, nemini
tamen tot species novas debemus descriptas quot
Linnao et Fabricio,
III.
Numero Insectorum undique collectorum Insig-
niter aucto et quotidie crescente, methodi quoque ,
eadem systematice ordinandi, aptas facilisque neces-
sitas, major indies majorque exorta est.
IV.
Neque desuerunt, qui Insecta diverso diversi*
temporibus ordine, vel secundum locum eorum na-
talem, vel metamorphoses, ve! ovorum diversitatem,
vel certas ipsius Insecti partes, et quae suerunt reliqua,
disponerent.
V.
Inter systemata Entomologica, qvae ante Limae-
um suerunt condita, methodus a Raso proposita maxi-
mam certe meretur laudem.
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tis, intern* striis ad apicem duabus abbreviatis,
tibiis anticis sex-dentatis, thorace lateribus bistrla-
tis laevibus.
schonh, sijnon. 1. yz. zi.
Habitat in stercore, cadaveribus 8£ succo arborum
frequens.
Obs. Variat rarius corpore toto brunneo. An nuper e Nympha
declaratus.
3. H. striola: ater nitidus, elytris externe qulnque-
striatis, Interne striis ad apicem duabus abbrevia-
tis, striolaque ad basin prosunde exarata, antennis
medio palpisque rusis.
Habitat in Finlandia rarissime. Unicam in Yla-
ne Nygard inveni specimen.
Desor. statura & magnitudine H. brunnei. Caput minutum de-
slexum, subtilissime pun&uUtum nigrum, fronte plana, linea
semicirculari, antice acute & prosunde inflexa, impressa. Pal-
pi rusi. Antenna» articulis duobus primis nigris nitidis, inter-
mediis omnibus rusis, clava susco-picea. Thorax convexus
niger nitidissimus, creberrime & subtiliter punctatus, posti-
ce elytrorum latitudine, antice angustior late emarginatus,
struis lateralibus ad basin sere decurrentibus binis, interiore,
quae basin insimul ambit, parum slexuosa. scutellum minutum,
triangulare, nigrum. Elytra nigra nitida convexa, lateribus
parum dilatata. In singulo strix septem, quarum quinque ex-
teriores integrae, dux vero interiores ab apice dustx abbrevia-
tx. Praeter has, inter strias extimas striola levior cum linea
obliqua humeri vix connexa, sulcusque ad basin prope scutel-
lum brevis prosunde exaratus. Intra apicem soveola transver-
salis impressa & ad basin dux alix minores. Fovea submargi-
nalis crebre & prosunde punctata. Tibix anticx dilatatx den-
ticulis quinque parvis externe armatx, Tarsi ruso-picei.
Obs. Ob colorem antennarum, sulcum elytrorum thoracem-
que magis punstulatum, a H. brunnco diversam, hanc propono
speciem.
H. merdarlus: ater nitidus, elytris externe quin-
que-striatis, interne striis ad apicem duabus abbre-'
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viatis, tibiis anticis quatuor-dentatis, thoracis lateri-
bus bistriatis punctatis, capitulo antennarum serru-'
gineo.
schonh. synon. 1. 92, 22.
Habitat in Fennia rarissime. Ad Wasam, D. IVa»
sastjerna; in Parmcia Ulssby, ipse.
1], H. parvus: ater nitidus, antennarum capitulo ser-
rugineo, elytris sex-striatis, striis interioribus dua-
bus abbreviatis, tibiis anticis tridentatis.
Marsh. Ent. Br, 1, 93- 3.
Var. b. Duplo major, elytrorum striis tribus ia-;
terioribus abbreviatis, tibiis anticis 4-denUlis.
H, bis-sexstriatns, schonh, synon, 1, s9- 7*
Habitat in stercoratis passim.
sect. %. Thoracis lateribus stria unica.
6. H. bimaculatus: ater subdepressus, thorace so-
veola ad slexuram striae uuinque impressa, elytris
sex-striatis, postice extrorsum diagonaliter rubris.
schonh. synon. 1. 94, 33.
Habitat in Finlandia rarius-
7. H. purpurascen s: ater nitidus convexior, ely-
tris disco rubris externe 5 striatis, striisque dua-
bus internis abbreviatis, sovea elytrorum submar-;
ginali incunctata, tibiis anticis sj-dentatis.
schonh, synon. i. 93. 2g-
Var. b. Elytrorum macula obsoleta.
Gulltnh, Ins. sv, 1. st. 9. h.
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Var- c, Rusobrunneus totus, elytrorum disco pal
Udiori.
schonh, 1. c. var, /3. H, brunneus, Herbst. Coi. IV.
35. 10,
Habitat in stercoratis passim.
s. H. carbonarius: ater, elytris externe striis sub-
quinis integris, interne duabus abbreviatis, soveo-
la submarginali punctata, tibiis anticis 5- aut 6-den-
tatis, capitulo antennarum nigro.
schonh, synon. 1. go. g.
Var. b. stria elytrorum tertia a futura etiam abi
breviata.
Gisdmh. Ins. suec. 1. 82, 10. b,
Var. 'c. Corpore toto brunneo,
H. brunneus, Marsh. Ent. Br. 1. gy, 74,
Vae. d. Fronte soveolis duabus subrotundis im-
pressa.
H. impressus, schonh, synon. i. go, 12,
Hab itat in stercore sc succo arborum destillante
frequens; var. c & d, raro occurrunt.
g. H. 14-striatus: ater, antennarum capitulo serru-
gineo, elytris 7-striatis, extima antice posticeque ab-
breviata, soveola submarginali impunctaia, tibiis
anticis tridentatis.
H, 12-striatus. schonh. synon, 1, go. g. Payk,
Fn. su, 1 gg, 6,
Habitat in vegetabilibus putrescentibus, quisquiliis
8c sub lapidibus passim minus frequens.
Fam. 2. Frons Umpresso-excavarta, Th*»>
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racis latera punctata, non striata. Elytra
striata.
10. H. frontatis: ovalis subdepressus, ater nitidus,
capitulo antennarum serrugineo, capite linea ele-
vata transversali, elytris sex-striatis, exterioribus
tribus integris, tibiis anticis 4.dentatis.
schonh. synon, 1. 98. 60.
Habitat sub cortice arborum rarius. In Ostrobo-
thnia, D. Hast & IVasastjerna in Fennia au-
strali, ipse.
ll. H. deplanatus: ovalis depressus niger nitidus,
subtus piceus, antennis serrugineis, capite lineola
transversali impressa, elytris 5-striatis, striis qua-
tuor externis integris, futurali nulla.
Hister depressus. Payk, Fn. su. 1, 41. 8.
Var. b. Totus serrugineus.
GyUenh, Ins. svec. 1. 85. 13• h.
Var. c. striola ad futuram levissima abbreviata.
Habitat sub cortice arborum rarius; Var. c, adWa-
sam, D. sFasastjerna.
l», H. obi ongus: elongatus subdepressus niger ni-
tidus, elytris striis tribus externis integris, tribus-’
que internis abbreviatis.
schonh. synon. i. 98. 63,
Var, b. Brunneus vel serrugineus totus.
schonh. synon. I, c, var, /3.
Habitat sub cortice arborum passim.
ij, H. angustatus: lineari-elongatus subconvexus ,
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niger nitidus, striis elytrorum quasuor externis
integris, duabusque internis abbreviatis.
schonh. synon, 1. pp. 66.
H. oblongus, var. pygmcea. Payk. Fn, sv, 1,
42. p. obs.
Var. b. Plus duplo major.
Gyllenh. Ins. su. 1. 87. y. h.
Var. c. Totus brunneus vel serrugineus,
Gyllenh. I. c, var. c.
Var. d. Elytris sulco ad scutellum brevi longi-
tudinaliter impresso.
Habitat sub cortice arborum frequentior. Var. d,
ad Wasam a D, JVasastjerna rarissime capta.
Fam. 3. Frons sub-convexa, punctata. Tho-
rax punctatus, non striatus. Elytra ir-
regulariter pun ct ato - str iat a sc simu 1 spar-
se punctata. Corpus rotundatum conve-
x um.
14. H. nitidulus: ovatus nigro-subteneus punctu la-
tus, thorace antice utrinque soveolato, elytris an-
tice laevibus, striis quinque obliquis abbreviatis,
schonh, synon. 1. po. 13,
H. semipunciatus. Payk, Fn. sv, 1, 43 12;
Habitat in Fennia australi passim,
Obs, Variat stria futurali obsoleta abbreviat» aut nulla.
15- H. aeneus: ovatus aeneus creberrime punctatus,'
thoracis disco, elytrorumque macula baseos magna,
per striam obliquam abbreviatam cum sutirrili
HIsTEP.
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tegra arcuatim junctam, in duas divisa, laevissimi*
nitidis.
schonh, synon. 1. 94. 34.
b. Nigro aeneus, sere duplo minor.
Gylhnh. Ins. svec, 1, 8p, 18. b.
Habitat in cadaveribus &C stercoratis aridis minus
frequens.
16-, H. 4-striatus: ovatus niger creberrime rugoso-
punctatus, thoracis macula postica, areaque elytro-
rum unica, inter striam obliquam abbreviatam 8c
futuralem integram, arcuatim junctas, interjecta,
laevissimis nitidis, striis reliquis tribus valde obso;
letis.
schonh, synon. 1. ps, 31-
Habitat in Eennia australi rarissime. In Paroecia
Lemo, 13, Mannerheim; in Yliine Nygard, ipse.
17. H. metallicus: nigro-violaceus, fronte rugosa,
thoracis macula postica elytrisque antice sc exterae
laevibus, striis quatuor abbreviatis, intima cum stria
integra futurali arcuatim connexa, tibiis posticis
serrugineo-spinosis.
schonh. synon, 1. ps, ss>
H. rugijrons. Payk. Fn, sv. i. 47, y.
Habitat in Yliine Nygard rarissime.
i8. K. rotundatus: ovatus niger subdepressus, un-
dique punctatus, elytris striis quatuor abbreviatis,
intima antice versus futuram undulatim 8c subti-
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liter producta, futurali nulla, tibiis anticis versus
apicem latioribus denticulatis.
schonh. synon, i, p6. 43.
H. punctatus, Payk. Fn. sv, i- 43. 17,
Var. b. Multo minor, elytrorum apice pedlbus-
que piceis. .
Payk. I. c. Obs,
Habitat in cadaveribus locisque aridis Fennice au-]
stralis minus frequens.
19. H. punctatus: ovatus niger obscurus punctatis-
simus, elytris striis quatuor longioribus, futurali
nulla, tibiis anticis valde dilatatis, subtilissime ere-
nulatis,
II. pygmaus, schonh, synon. 1. <j$. 43.
H. corticalis, Payk, Fi& sv. 1, 30, 13.
Habitat in Fennia australi rarissime. Ad Aboam,
D. Prytz 8c Mannerheim; in Parcecia Eura,
ipse.
Fara, 4. Thorace elytrisque striis sere
n ullis.
sect. 1. Corpus oblongum. Thorax aequa-
lis, tenue marginatus,
$0. H. slavicomis: ovali-oblongus niger nitidus,
undique punctulatus, antennis slavescentibus, pe-
dibus ruso-piceis, tibiis anticis incurvis, extus di-
latatis, subdenticulatis.
schonh. synon, i. pp, 6p.
H. picipes. Payk , Fu, sv. i, /2, au
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Habitat sub cortice arborum emortuarum. In Ter-
ritorio Wasensi, D. Hast sc sPasastjerna; in
Fennia australi, ipse.
sect. 2. Corpus breve, ovatum. Thorax
late marginatus, trans ver sim impressus»
91. H. vulneratus: ovalis convexus niger, thoracis
subquadrati disco elevato, lineola transversa ante
medium impressa.
schonh. synon, 1, pp. 7/,
H, caesus, var. Payk. Fn, sv. t. $3- 22 - not.
Var. b. Duplo minor, thorace laevi.
Gyllenh, Ins. su. 1, pl, 2p, b.
Habitat sub cortice arborum emortuarum sat fre-
quens.
sect. 3, Corpus breve, convexum, subglo-
bosum,
s2■ H. minutus: subrotundus piceus nitidus, an-
tennis longitudine thoracis, capitulo pallido, tibiis
omnibus linearibus edentulis.
schonh, synon. 1. py. 4p,
Habitat in ligno putrido rarius. Ad Waiam D.
Iiast &. Wasastytrna.
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Familia IV. splvericliota.
Antennas vix thoracis longitudine, scapo longissi-
mo subrecto, capitulo compresso persoliato. Pal-
pi anteriores longitudine antennarum.
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palpi antici anicula secundo longiori, apics in•
crassato clavato.
Labrum exsertum coriaceum integrum.
Labium & Ligula emarginata.
Antennarum capittAnrn coarstatum.
Corpus ovale, supra convexum, glabrum. Ti-
biae spinosae. Tarsi siliformes, articulo primo
longiori.
i. s. scarabseoitles: ovatum atrum, subtilissime 8C
creberrime punctatum, thoracis margine concolore
vel slavo-testaceo, elytris stria prope futuram unica,
in medio evanescente.
Var. a. Thoracis margine concolore, elytris macula
humerali rubra aliaque apicis slavescente lunata.
schon, synon, i. ioo, i,
Var. b. Thorace margine concolore, elytris ma-
cula tantum apicis lunata lutescente. ■
schonh, l. c. var. b.
Var c. Thoracis margine concolore, elytris ma-
cula tantum humerali rubra.
Var. d. Thoracis margine concolore, elytris ieima-
maculatis.
Var. e. Thoracis elytrorumque margine rusoiser--
rugineo, elytris macula humerali rubra aliaque
apicis slavescente lunata.
Var. s. Thoracis elvirorumque margine ruso-ser-
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rugineo, elytris maculis duabus, altera humerali
altera apicis, rusis.
sph. nuv ginatuin var, c, GyFnh. Jns. sv, >■ wi 2,
Var. g. Thoracis elytrorumque margine mso-ser-
rugineo, elytris macula tantum apicis lunata
rusa.
schonh- synon. 1, 101. J.
sph. marginatum var, b. GyUenh his. svsc. 1,
101. 2, Payk. Fn. su, 1. 56 2. /3.
Var. h. Thoracis elytrorumque magiae ruso-ser-
rugineo, elytris atris immaculatis.
schbnhJ synon. i. 100. 1. y.
si si. marginatum. Gyllenh, Jns. sv. ?. ioi, 2-
Payk. Fn. sv. 1. ss. 2.
Habitat in stercore frequens. Var, c. 8c d. rarius
orcUrrunt. Var. eIn Carelia a U Advenio in-
venta.
Obs. Var. c, qu® ob marginem thoracis elytrorumque ruso-
serrugineum ad s. marginatum, ob magnitudinem autem, var. a
squalem, & colorem macula, in apice elytri sit®, slavescen-
tem ad s. scarabteoides pertineret , ambas lias species, quas D.
Gyltenhal & Paylull distinctas, proposuerunt, adeo jungit, ut
restent notae, quibus a se invicem distinguo possint. Qua-
re, & cum color pedum quoque insigniter variet, omnes supra
allatas varietates uni eidemque speciei subjungere, D. schon-
herr secutus, necessarium duxi.
2. s un1 p u nct at um : oblongoovatum nigrum niti-
dum, thoracis lateribus* elytris striatis pedibusque
pallidis.
Fcpmina: major, macula In medio elytrorum com-
muni cordata nigra.
sclinh, synon, i. ioj. i6.
spi: . dispar, Foem. Pauk. Fn, st1, t. 62, lI <
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Mas: minor, angustior, elytris immaculatis.
schonh. I, r, /3
sph. dispar, Mas, Payk, L c,
Habitat in quisquiliis & stercore sat frequens.
3. s. melan ocephalumj; oblongo-ovatum nigrum,
elytris ruso-testaceis, macula bascos communi tri-
angulari nigra.
schonh. synon, 1, 102, p.
Var, b, Elytris ruso-castaneis immaculatis.
schonh, l. c. var. /B.
Var. c. Major elytris nigro-piceis, basi apiceque
ruso-testaceis, semoribus nigricantibus.
schonh. I. c, var, y.
Var, d. Palpis, antennis, thoracis lateribus ely-
trisque ruso-testaceis, his saepe in medio insu-
scatis.
Dermestes nigriceps, Marsh. Ent, Bv. 1. 72. 34.
Var. e. Thoracis lateribus, elytris pedibusque pal-
lidis.
Dermestes slavus. Marsh. Ent. 1. yi. jo.
Habitat in stercore frequens. Var. e rarius oc-
currit.
4. s, pygmaeum; ovatum nigrum pusillum, elytris
striatis castaneis, basi nigris, pedibus rusis.
lUig. Mag. i. 40 s~ 6.
Var b. Antennis, thoracis lateribus elytrisque te.
staceis, his interdum medio insuscatis,
sph, serrugineum. schonh, syhon. 1. 102. i<*
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sph, melanocephalum var, pygmcea. Payk. Fn. st?.
1. 62, 10. Not,
Habitat in stercore minus frequens.
5. s. hsemorrhoidale: rotundato - ovatum , subgib-
bosum nigrum, thorace puncto baseos impresso,
elytris striatis apice serrugineis.
schonh, synon, 1. 102. 11.
Var. b. Elytris sotis castaneis.
Dermcstes piceus. Marsh. Ent, Erit, 1. 6p. 22,
Habitat in stercore haud infrequens.
6. s. atomarium: rotundato-ovalmn nigrum obscu-
rum, punctatissimum, elytris prosunde crenato.stri-
atls, apice pedibusque serrugineis.
schonh. synon. 1. 102. 7.
sph. minutum, Payk. Fn. su. 1. 63. 12.
Var. b. Totum, ve! saltem elytra tota thoracisque
latera serruginea.
Gyllenh, Ins, susc, 1, 106. 7. b.
Habitat in stercore passim. Var. b. rarius occurrit.
7. s. li3?motrlioum: ovatum nigrum nitidum, tho-,
race gibbo pulvinato, elytris striatis, apice deter-
minate rusis.
Hydrophilus hcemorrhoidcilis. Payk, Fn. su, i.
i?s- ‘o.
Habitat rh hurnidis, sub lapidibus 8C lignis rarius.
3. B, terminatum: oblongo ovatum nigrum nitidum;,
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postice acuminatum, elytris tenue punctato-striatis,
apice ruso serrugineis, pedibus piceis.
Dermestes terminatus Marsh. Ent. Br. 1, 7 0. 37,
.Var. b. Duplo minor , pedibus rusis.
Hydrophilus analis, Payk, Fn. sv. r. igy. 12.
sph, jlavipes. schonh. synon. 1. 103. 13.
Var. c. Thoracis elytroruraque margine toto, pe-
dibusque ruso-serrugineis.
Hydrophilus margineUus, Payk. Fn. sv, 1. isti. u,
Var. d. Corpore toto castaneo vel testaceo, capite
obscuriori, elytris apice pallidis.
GyUenh, Ins, suec. 1. wp. 10. d.
Habitat in humldis, sub lapidibus & lignis passim;
Var. c, 8c d. raro obveniunt.
9. s. minutum: ovatam nigrum, elytris tenue pun-
ctato-striatis, apice laevibus piceis, interstitiis sub-
ItEvibus, pedibus ruso-piceis,
schonh, synon. 1. 103. 21,
sph. jlavipes. Payk. Fn. sv, 1. 60. p.
Habitat in humidis, sub muscis & lapidibus ra
rius. In Ostrobothnia, D. Wasastjerm,
io- s. lugubre: globoso-ovatum nigrum, elytris con-
tinue punctato-striatis, interstitiis sublaevibus, apice
pedibusque ruso-piceis.
schonh, synon. i. 103. 12.
Habitat in humldis sub muscis &, lapidibus rarius.
ix, s. litterale: ovale nigro-piceum nitidum, sub-'
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depressum, clypeo subemarginato, elytris punctato-
striatis, pedibus piceis.
GyUenh. Ins. sv, 1. ut. 13.
Var. b. Thoracis elytrorumquo margine ruso-te-
staceo, elytrorurn apice ruso-pallido, pedibus ru-
sescentibus.
Gulknh. I. c. var. h.
Var. c. Thorace toto ruso-piceo, elytris piceis,
basi ruso.maculatis, apice late pallidis, pedibus
rusis.
GyUenh. 1. C, var, c.
Var. d. Thorace elytris pedibusque ruso-piceis,
GyU. I, c, var. d.
Habitat ad Wasam. D. Wasastjerm,
HYDROFHILUs.
Palpi anteriores articulo secundo longo, sed
vix crassiore reliquis.
Labrum coriaceum emarginatur».
Antennarum capitulum elongatum.
Corpus ovatum convexum glabrum. Tarsi
siliformes, articulo primo minuto stipuliformi,
secundo reliquis longiori.
i. H. Caraboides: ovall-oblongus niger nitidus, ca-
pitis lunula utrinque ante oculos, thoracisque so-
veolis duabus dorsalibus impressis punctatis, elytris
striis subquinis irreguler i ter punctatis.
sclidnh. stjnon. 2. 2. j.
Habitat in Finlandia rarius. In Ostrobothnia, D.
JVasastjerna ; in savolaxia D. Mannerheim,
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2. H. suscipes: ovalis nigro-piceus punctatissimus,
elytris regulariter striatis, margine saepius pedibus-
que susco-piceis.
Hydr. scUrabcedid°s. s: haedi. synon. 2. 4. 14.
Payk, Fn, sv. i. 1s0. J,
Habisat in aquis frequens.
Obs. Variat rarius corpore toto dilutiori, ruso, piceo, forte
nuper declaratus.
3. H. luridus: oblongus gibbus crebre punctatus,
capite asneo, thorace lateribus slavo-serrugineis, di-
sco a’neo carinula elevata angusta Itevissima, ely-
tris crenato-striatis luridis nigro-maculatis.
schonh. sjnon. 2. 6. 2?.
Habitat in aquis passim sat frequens.
4. H. minutus: subhemisphsericus niger, thoracis
lateribus pedibusque pallidis, elytris griseis, cre-
berrime punctato-striatis susco-lineatls.
Hydr.bipiinfla.tus. schonh. synon. 2. p. ss. Payk.
Fn. su. 1. 188, 14,
Habitat in aquis passim frequens.
5. H. Globulus: subhemisphjericus susco nigricans,
subtilissime punctulatus, thorace lateribus pallidis,
elytris stria ad futuram unica, basia non attin-
gente,
schonh, syr.on. 2, y, 18-
Var. b. Abdomine elytrisque susco-pallidis.
Habitat in aquis frequens.
6. H, orbicularis: subhemisphafricus ater nitidus
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creberrime punctatus, elytris stria unica futurali
basin non attingente, pedibus piceis,
schonh. s';non. 2, 4. vj.
Habitat in aquis rarius.
7. H. seminulum; subglohosus niger nitidus Iie-
vis, elytris stria futurali unica basin non attingen-
te, pedibus ruso-piceis.
schonh. synon. 2. 3, 10.
Habitat ad litlora lacuum sub lapidibus rarius. In
Ostrobothnia D. sVasastjcrna.
8. H. rnelanocephal us: ovatus convexus niger,
subtilissime sC crebre punctuiatus, thorace pallido
disco nigro, elytrls pallidis stria ad futuram uni-
ca basin haud attingente.
schonh. synon. 2. 7. 30.
Hydr. minutus. Payk, Fu, sv. 1. 1s2. 6.
Var. b. Major, supra griseo-testaceus, vertice tho-
raclsque disco-maculatis.
schonli, l. c, var, /3.
Var. c. Capite nigro immaculato, thoracis disco
nigro, lateribus elytrisque ruso-castaneis.
schonh, l. c. var. 7.
Var. d. Capite lanula antica pallida utrinque, eae-
tera ut in yar. c.
schonh, l, c. var,
Var. e. Niger, thoracis elytrosuuaque margine di-
lutiori.
schonh. /. c, var. e.
Hydr. minutus var, /3. Payk. t, c,
